










の分子は plasmin 産生が亢進している状態下では nicked form として存在する。我々はこれま




nicked β2GPI は VEGF-A 存在下で血管内皮細胞の増殖や遊走を阻害する効果を有し、特に
























(Nakagawa H., et al. Blood, 2009, Vol. 114, 
No. 12, pp. 2553-2559) 。これらのβ2GPI お




















nicked β2GPI の影響を検討した。β2GPI と
腫瘍細胞との直接作用を検討する為、A549
細胞、Hep3Β細胞、MDA MΒ 453S 細胞、











および nicked β2GPI による細胞間の透過性
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β2GPI 添加群(p<0.05)、および nicked  
β2GPI 添加群(p<0.01)においてエンドサイト
ーシスが有意に抑制された。これらのβ2GPI























β2GPI および nicked β2GPI は異なる作用機
序によって腫瘍転移に抑制的に働くことが
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